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Робочий семінар з питань створення електронної парламентської бібліотеки та 
електронного архіву Верховної Ради України   
 
 
Сприяння електронній трансформації  
України 
Цілі проекту  
 Якісне інформаційне забезпечення розвитку науки 
та освіти в Україні через організацію доступу  до 
світових наукових інформаційних ресурсів (баз 
даних, колекцій е-журналів, е-книг)  
 
 Інтеграція української академічної спільноти до 
світової через створення та організацію онлайнового 
вільного  доступу до власних наукових та освітніх 
ресурсів (створення університетських відкритих 
електронних архівів (репозитаріїв) та журналів 
відкритого доступу  
 

Сприяння електронній трансформації  
України 
Географія проекту 
ВолНУ СумДУ 
УАБС 
НаУКМА 
ЧНУ 
ХНУ 
ДонНТУ 
ТавНУ 
Передплата наукових е-ресурсів  
 Тестові доступи до е-ресурсів   
 Створення власних ресурсів (OA) 
 Інтеграція вітчизняних е-ресурсів до світових 
(Європіана, Світова Цифрова бібліотека, 
тематичні е-архіви (arXiv, RePEC тощо)  
 Тренінги, навчання, семінари, конференції  
Популяризація проекту та приєднання нових 
учасників 
Портал як єдина точка доступу та управління 
 Залучення коштів 
Сприяння електронній трансформації  
України 
http://www.elibukr.org/  
Передплачені бази даних – 39 (22 – за проектом) 
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Сприяння електронній трансформації  
України 
Тестові доступи 
 Всього станом на 21.05.2010 – 48 баз даних 
 2009 – 34 бази даних 
 2010 – 14 баз даних 
 Відкриті ресурси – бл. 50 
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 Доступ до наукових ресурсів (передплачених та 
відкритих) - http://www.elibukr.org/  
 Сервіс A-Z  
Перелік баз даних 
 Тематичні сторінки 
 Авторизований доступ 
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 CUFTS Journal Database (CJDB) ReSeacher (FOSS) 
 Сервіс управління електронними ресурсами 
 
 Інтегрована база даних журналів (A-Z) 
 
 Link resolving 
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  Алфавітний перелік баз даних 
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  Алфавітний перелік баз даних 
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  Тематичні сторінки 
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 Авторизований доступ до передплачених ресурсів  
 Active Directory 
Окремі директорії на сервері для кожного університету 
 Адміністратори від університетів 
 Авторизовані користувачі (логін/пароль) 
 Easy Proxy, Shibboleth 
 Переговори з постачальниками про можливість 
віддаленого доступу через портал ELibUkr 
 Реєстрація української федерації Shibboleth 
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Електронна доставка документів 
 2009 – 127 статей (НаУКМА -124…)  
 2010 – 47 (НаУКМА – 37) 
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Україна - світу  
 Створення та розповсюдження власних ресурсів 
університетських спільнот України через систему 
університетських репозитаріїв та відкритих 
електронних журналів з метою інтеграції у світову 
академічну спільноту 
 Інституційні репозитарії  
 Всього у світі – 1800 +  
 Україна – 15  
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Інституційні репозитарії учасників ELibUkr 
 eKMAIR – Електронний архів Національного університету 
«Києво-Могилянська академія» 
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/  
 
  eKhNUIR - Електронний архів Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна 
http://dspace.univer.kharkov.ua/?locale=uk  
 
 В розробці: ЧНУ, ДонНТУ, СумДУ, УАБС 
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ELibUkr-OA - мультидисциплінарний відкритий 
електронний архів  http://oa.elibukr.org/  
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ELibUkr-OA - мультидисциплінарний відкритий 
електронний архів  http://oa.elibukr.org/  
 Накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує 
довготривалий, постійний та надійний доступ до 
результатів досліджень (статті, навчальні матеріали, 
презентації тощо) українських науковців.  
 
 Пропонується через портал проекту ELibUkr, для 
науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів, 
наукових співробітників університетів чи будь-яких інших 
наукових інституцій України, які не підтримують власного 
(інституційного) відкритого електронного архіву. 
 
 Започатковано за сприяння проекту ELibUkr та 
Міжнародного Фонду «Відродження». 
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Завдання ELibUkr – 2010 
 Е-ресурси: передплата + OA  
 Е-ресурси: створення  (OA репозитарії)  
 Тренінги (навчання “тренерів для тренерів” та для різних 
груп користувачів (студенти, аспіранти, науковці, бізнес) 
→ Створення системи навчальних програм та тренінгів 
для університетських спільнот  
 Портал управління е-ресурсами  
 Залучення коштів: гранти+університети  
Можливі  завдання 
 Створення Цифрової Бібліотеки  
 Розвиток FOSS  (Free Open Source Software) DSpace, 
Fedora, Eprint, Koha, Evergreen etc.  
 Залучення публічних бібліотек  
 Створення академічної соціальної мережі 
 
 Дякую!  
 
   ELibUkr – складова Національної 
електронної бібліотеки України 
 
 
 
 
Тетяна Ярошенко – yaroshenko@ukma.kiev.ua  
